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Preface 
This volume contains a selection of the papers presented uring the Second 
Krakbw Conference on Graph Theory which took place in Zgorzelisko (High Tatras), 
September 19-23, 1994. 
During the conference, the honorary membership of the Polish Mathematical 
Society has been given to Professor Paul Erdrs. We are very honoured that Uncle 
Paul has accepted to be the guest of our conference. 
The conference has been organized and sponsored by the Institute of Mathematics 
of the University of Mining and Metallurgy in Krak6w. Special thanks are due to the 
referees. 
Anna Rycerz, A. Pawel Wojda and Mariusz Wo~.niak 
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